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Un centímetro de pasión
Cristian David Medina Flórez
Sus pupilas midriáticas, mientras los efectos de la mejor y más
potente droga jamás utilizada con tanta perfección, se hacían a
ella y creaban en sus ojos un universo inimaginable e
indescriptible.
Claros y redondos, grandes y al parecer sin fondo, llenos de
deseos y desafiando la oscuridad, lograban brillar sus ojos, sin
un motivo o por mil desconocidos. Mis ojos oscuros, admirando
los  suyos,  enviaban  señales  y  esperaban  un  suspiro,  largo  y
profundo, que me ayudara a procesar y organizar mis sentidos.
Su piel caliente atenuaba el frío, mientras su corazón
taquicárdico y casi a media marcha le dificultaba expresar lo que
con miradas y unos hermosos pero delicados labios podía gritar.
Su cuerpo vibraba con cada respiro, sus manos buscaban abrir
un camino en el que usaría como estrellas sus lunares y los míos,
en busca de recuerdos, algún día vividos.
Y ahí estaba yo, viéndola fijamente, anhelando sentirla, besarla,
tenerla a menos de una cuarta y con tan solo una caricia estallar
aquel momento y salir de la psicosis, que aquella droga, tan
excepcional e indolora, tan perfectamente usada, había
generado, en una madrugada, a su lado, anhelando lo más
inesperado...
